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Resumen – En este documen to se
s i n teti za e l traba j o rea l i zado para l a
construcci ón de un s i s tema de i n-
formación web, e l cua l au tomati za
l os procesos en e l reg i s tro de parti-
ci pan tes , a lmacenam ien to de i n for-
maci ón y obtenci ón de resu l tados
de l os ganadores de l a Expo Em-
prendedores , de l a Facu l tad de
Con tadu ría y Adm in i s traci ón Reg ión
Xal apa de l a Un i vers i dad Veracru-
zana.
Palabras claves: Si stema de i n for-
maci ón ; web; au tomati zaci ón de
procesos; emprend im ien to ;
Abstract – Th i s documen t summari-
zes the work done for the construc-
ti on of a web i n formati on system ,
app l yi ng the Áncora methodol ogy,
wh i ch au tomates the processes i n
the reg i s trati on , s torage of i n forma-
ti on and obta i n i ng the winners of
the Emprendedores Expo, of the
School of Accoun ti ng and Xal apa
Reg ion Adm in i s trati on of the Un i ver-
s i dad Veracruzana.
Keywords: I n formati on system ;
web; process au tomati on ; en trepre-
neu rsh i p ;
INTRODUCCIÓN
La Un i vers i dad Veracruzana (UV) a
través de l a Facu l tad de Con tadu ría
y Adm in i s traci ón (FCA), rea l i za ca-
da año l a Expo Emprendedores
FCA. Den tro de este even to estu-
d i an tes de l as l i cenci atu ras de Con-
tadu ría , Adm in i s traci ón , Gesti ón y
D i recci ón de Negoci os y S i stemas
Compu taci ona l es Adm in i s trati vos ,
que cu rsan l as experi enci as educa-
ti vas desarro l l o de emprendedores
y d i seño de p l an de negoci os , pre-
sen tan i deas i nnovadoras de pro-
yectos en l as categorías
Trad i ci ona l , Tecnol og ía I n termed i a ,
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Emprend im ien to Soci a l y Al ta Tec-
no l og ía . E l presen te traba j o cons i s-
te en desarro l l ar un s i s tema de
i n formación web que coadyuve en
e l reg i s tro y eva l uaci ón de l os pro-
yectos presen tados.
Cabe menci onar que se presen-
tan resu l tados de una i nvesti gaci ón
ap l i cada , l a cua l es en tend i da como
la u ti l i zaci ón de l os conocim ien tos
en l a prácti ca . De acuerdo con Var-
gas (2009) , l a h i s tori a de l a i nvesti-
gaci ón ci en tífi ca muestra e l
aprovecham ien to de productos teó-
ri cos para e l d i seño de s i stemas de
acci ón efi ci en tes para reso l ver a l-
guna neces i dad o s i tuaci ón soci a l
defi ci en te y mejorab l e de a l gún mo-
do.
La información como un
recurso de las organizaciones
Actua lmen te l a i n formación es un
recu rso trascenden ta l en l a vi da co-
ti d i ana de l a soci edad en todos sus
ámbi tos ; es e l susten to para l a l l a-
mada soci edad de l conocim ien to .
Peter Druker i n troduce e l concep-
to de l a "organ i zaci ón basada en l a
i n formación " , susten tado en su es-
tud i o sobre l a evol uci ón de l as or-
gan i zaci ones empresari a l es . Druker
observó que l as organ i zaci ones au-
men tan sus n i ve l es gerenci a l es y
sus acti vi dades cada vez más se
van fracci onando para l og rar l a es-
peci a l i zaci ón de l traba j o (como se
ci ta en Cl ubensayos, 201 3) .
Por l o an teri or, es cl aro observar
que l as organ i zaci ones basadas en
l a i n formación deben estar en co-
mun i caci ón con e l negoci o , a tender
l as neces i dades de l os cl i en tes , l os
requerim ien tos de l producto , así co-
mo los procesos de negoci os .
En este sen ti do , l os s i s temas de
i n formación ti enen una g ran impor-
tanci a den tro de l as organ i zaci ones
basadas en l a i n formación , ya que
faci l i tan e l fl u j o de ésta , ace l eran
l os procesos y l a comun i caci ón de
resu l tados, as im i smo si rven como
herram ien tas para l og rar forta l ecer
l a estructu ra competi t i va de l nego-
ci o , l a creaci ón de nuevos produc-
tos y servi ci os , así como la
captaci ón efecti va de nuevos cl i en-
tes y mercados.
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Los sistemas de información
como facilitadores de
procesos en las organizaciones
De acuerdo con Laudon & Laudon
(201 6) , “Los cambios en l a tecno-
l og ía , j u n to con l os nuevos mode l os
de negoci os i nnovadores , transfor-
maron l a vi da soci a l y l as prácti cas
de negoci os” . Los S i stemas de I n-
formación (S I ) son reconoci dos co-
mo herram ien tas que faci l i tan l a
producci ón , d i s tri buci ón y uso de l a
i n formación en l as organ i zaci ones,
l o cua l ayuda a tomar mejores deci-
s i ones , generando gesti ón de l cono-
cim ien to y aprend i za j e
organ i zaci ona l .
Estos s i s temas de i n formación
son esenci a l es en l a actua l i d ad ya
que perm i ten l og rar l os ob j eti vos de
negoci os estratég i cos p l an teados
por l os au tores Laudon & Laudon
(201 6) : exce l enci a operaci ona l ;
n uevos productos , servi ci os y mo-
de l os de negoci os ; i n tim i dad con e l
cl i en te y con e l proveedor; toma de
deci s i ones mejorada ; ven ta j a com-
peti t i va , y sobrevi venci a .
Por otro l ado, aunque una de l as
pri nci pa l es mejoras que ofrecen l os
s i s temas de i n formación es l a au to-
mati zaci ón de muchos pasos en l os
procesos, en l a actua l i d ad con l a
tecnol og ía de i n formación se ha po-
d i do rea l i zar mucho más. U ti l i zando
esta tecnol og ía nueva se puede i n-
cl u so cambiar e l fl u j o de i n forma-
ci ón de ta l forma que vari as
personas puedan tener acceso a
e l l a y comparti rl a , rempl azando pa-
sos secuenci a l es con tareas que se
puedan l l evar a cabo de forma s i-
mu l tánea, con l o cua l se e l im i nan
l os retrasos en l a toma de deci s i o-
nes .
En este sen ti do , l as Un i vers i da-
des no pueden quedarse atrás y
deben i ncorporar e l u so de l as tec-
no l og ías de i n formación en sus pro-
cesos adm in i s trati vos , así como en
l a prestaci ón de servi ci os a l a co-
mun i dad un i vers i tari a .
La Expo Emprendedores FCA
La “Expo Emprendedores FCA” es
un even to que se rea l i za con l a fi-
na l i d ad de promover e l espíri tu em-
presari a l y de competenci a en l os
estud i an tes , ten i endo como obj eti vo
pri nci pa l mostrar l os proyectos de-
sarro l l ados du ran te e l peri odo que
cu rsan l a experi enci a educati va
“Desarro l l o de Emprendedores” .
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Los mejores proyectos de l as L i-
cenci atu ras en Adm in i s traci ón ; Con-
tadu ría ; S i s temas Compu taci ona l es
Adm in i s trati vos ; y, Gesti ón y D i rec-
ci ón de Negoci os son su j etos a
eva l uaci ón por parte de empresa-
ri os , académ icos y au tori dades i nvi-
tados.
La eva l uaci ón de proyectos se
rea l i za en dos partes : 1 ) l a presen-
taci ón escri ta de un p l an de nego-
ci os y 2) l a exh i b i ci ón de un
producto o servi ci o en un stand , así
como la eva l uaci ón de l prototi po .
De acuerdo con l a Convocatori a-
FCA (201 8) , se parti ci pa en 4 cate-
gorías de negoci os :
1 ) Trad icional . Son aque l l os que
sati sfacen l as neces i dades bá-
s i cas de consumo de b i enes o
servi ci os de l a pob l aci ón en
genera l y se caracteri zan por-
que i n i ci an con una i nvers i ón
pequeña, l a oferta se cen tra
en un mercado l oca l y son fá-
ci l es de rep l i car.
2) Tecnolog ía in termed ia. Son
aque l l os que i ncorporan e l e-
men tos i nnovadores cons i de-
rando l as tendenci as
tecnol óg i cas , se caracteri zan
por con tar con procesos de
operaci ón sem iespeci a l i zados
o por emplear tecnol og ía que
no se encuen tra desarro l l ada
en su tota l i d ad .
3) Emprend im ien to susten ta-
ble . Está d i ri g i da a l desarro l l o
de proyectos que sati sface l as
neces i dades de ci erto sector
vu l nerab l e de l a pob l aci ón o
produce e l mayor benefi ci o po-
s i b l e en l a soci edad ; ti ene un
impacto pos i ti vo en e l desarro-
l l o económ ico de l a reg i ón ; y
rea l i za una adm in i s traci ón efi-
ci en te y raci ona l de l os recu r-
sos natu ra l es s i n comprometer
l a ca l i d ad de vi da de genera-
ci ones fu tu ras .
4) Al ta tecnolog ía o base tec-
nológ ica. Es una empresa con
l a capaci dad para man tener un
fl u j o de nuevos productos o
servi ci os que sati sfacen l as
demandas de l mercado. Ti ene
un sól i d o e j e de i nnovaci ón y
hacen uso extens i vo de l cono-
cim ien to ci en tífi co y tecnol óg i-
co en sectores especi a l i zados,
ta l es como tecnol og ías de l a
i n formación y comun i caci ón ,
m i croe l ectrón i ca , s i s temas m i-
cro e l ectromecán i cos
(MEM´S) , b i otecnol og ía , far-
macéu ti cos y nanotecnol og ía .
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Áreas de oportunidad
detectadas los procesos de
registro y obtención de los
ganadores de la Expo
Emprendedores
El proceso para l a rea l i zaci ón de l a
Expo Emprendedores FCA, se apo-
yaba en e l l l enado de hoj as de re-
g i s tro manua l es , tab l as y formatos
de Exce l , l o que era tardado y muy
l abori oso, deb i do a que l as i n scri p-
ci ones pueden ser superi ores a 30
proyectos . De l a m i sma forma a l a
hora de em i ti r l os resu l tados, l as
eva l uaci ones tan to i n ternas como
externas eran captu radas por 4 per-
sonas y 2 escru tadores en e l m i smo
momen to de l desarro l l o de l even to ,
l o que ocas i onaba retrasos en l a
determ inaci ón de l os ganadores .
METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN
La presen te i nvesti gaci ón de
acuerdo a su fi na l i d ad es de ti po
ap l i cada , ya que se emplean cono-
cim ien tos adqu i ri dos en temas de
s i stemas de i n formación para reso l-
ver l a prob l emáti ca de mejorar en e l
proceso de reg i s tro y eva l uaci ón de
l a Expo emprendedores de l a Facu l-
tad de Con tadu ría y Adm in i s traci ón
Zona Xal apa.
Las fuen tes de i n formación em-
p l eadas fueron documen ta l es y de
campo, ya que se consu l taron fuen-
tes re l aci onadas con l a expo em-
prendedor, así como los conceptos
y teorías de l a d i sci p l i na de l a i nge-
n i ería de software que perm i ti eran
determ inar una sol uci ón a l prob l e-
ma pl an teado. De campo, en trevi s-
tando a l as personas encargadas
de l a rea l i zaci ón de l even to , así co-
mo expertos en e l área de desarro-
l l o de software .
Metodologías de desarrollo
para el sistema web de la
Expo Emprendedores
Áncora
Para l a fase de l aná l i s i s de requeri-
m ien tos de l s i s tema se u ti l i zaron a l-
gunas de l as herram ien tas
propuestas en l a metodol og ía Ánco-
ra , l a cua l cubre l a primera etapa
para e l desarro l l o de un nuevo s i s-
tema de software y se represen ta
como un gu i on en una obra de tea-
tro . La forma en l a que traba j a Án-
cora resu l ta de g ran u ti l i d ad , ya
que fomen ta una mayor comun i ca-
ci ón con e l u suari o y que este se
i nvo l ucre en e l nuevo software .
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Esta metodol og ía transm i te l a
i dea de que, para empezar a traba-
j ar con l a e l aboraci ón de un nuevo
software , se deben tener bases só-
l i d as , a saber: defi n i r correctamen te
qué se qu i ere de un software nuevo
y tener una represen taci ón cl ara
para e l u suari o y que, además, per-
m i ta pasar a l as s i gu i en tes etapas
de desarro l l o de software de forma
senci l l a y d i recta (Sumano, 2001 ) .
Iterativo-Incremental
En cuan to a l a fase de desarro l l o
(cod i fi caci ón ) de l s i s tema se deci-
d i ó u ti l i zar una metodol og ía ág i l : e l
mode l o i terati vo i ncremen ta l , d eb i do
a l poco ti empo que se ten ía para
en tregar e l proyecto . Este mode l o
de acuerdo con Pressman (201 0) ,
perm i te dar ráp i damen te ci erta fun-
ci ona l i d ad l im i tada de software a
l os usuari os , a l a vez que ésta se
puede aumen tar en l as en tregas
posteri ores de l m i smo. “E l mode l o
i ncremen ta l ap l i ca secuenci as l i nea-
l es en forma esca l onada a med i da
que avanza e l ca l endari o de acti vi-
dades. Cada secuenci a l i nea l pro-
duce i ncremen tos de software
suscepti b l es de en tegarse de mane-
ra pareci da a l os i ncremen tos pro-
duci dos en un fl u j o de proceso
evol u ti vo” (Pressman , 201 0) . De es-
ta manera , para e l s i s tema de em-
prendedores se desarro l l ó e l primer
i ncremen to e l cua l fue e l producto
fundamen ta l , posteri ormen te se
ag regaron l as demás funci ona l i d a-
des ( i ncremen tos) . Otra parti cu l ari-
dad de este mode l o es l a
i n teracci ón constan te con e l cl i en te ,
su parti ci paci ón y d i spon i b i l i d ad en
todo momen to. Para e l caso de l
s i s tema de l a expo emprendedores
se con tó s i empre con l a Coord i na-
dora de l even to , l o que faci l i tó mu-
cho l l evar a cabo este mode l o y e l
desarro l l o de l proyecto .
Fase de Análisis
Construcción de un primer
Glosario
Para rea l i zarl o se buscó i n forma-
ci ón en carpetas , documen tos , ho-
j as de Exce l , arch i vos y pág i nas de
i n ternet de l os años 201 5 , 201 6 y
201 7 , con e l fi n de l og rar un mayor
en tend im ien to de l con texto y fl u j o
de l os procesos de l a Expo Em-
prendedores . En l a Tab l a 1 se
muestra una fracci ón de l g l osari o
e l aborado.
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Guiones de Áncora
Áncora u ti l i za herram ien tas con
adaptaci ones en otras áreas d i s ti n-
tas de l a i n formáti ca , una de l as pri-
meras herram ien tas que u ti l i za
Áncora es e l gu i on , ya que es un
e l emen to cen tra l para esta metodo-
l og ía , con l os gu i ones se pod rán
obtener l os requerim ien tos de una
forma más s i stemáti ca y preci sa .
Guion de la Situación Actual
Se obtuvo observando, cómo se tra-
ba j aba en e l l u gar. Se ana l i zó cómo
estaba organ i zado todo e l fl u j o de
procesos, s i n i n terrumpi r n i op i nar
en l a forma de traba j ar de l as per-
sonas. Se h i ci eron l as anotaci ones
correspond i en tes , para así poder
determ inar l as acti vi dades y hasta
dónde era facti b l e l a au tomati zaci ón
de l os procesos para e l s i s tema de
l a Expo Emprendedores . En l a Ta-
b l a 2 se muestra e l gu i on de l a s i-
tuaci ón actua l .
Guion de la propuesta
computacional
Se construyeron cuatro gu i ones de
l a propuesta compu taci ona l . Cada
gu i on está en focado a l os d i feren-
tes ro l es de usuari o de l nuevo s i s-
tema. En l a Tab l a 3 se muestra e l
gu i on de l captu ri s ta .
Palabra Significado Formas en la que aparece Referencia
Base de datos Es una colección de datos
organizada para acceder
fácilmente a la información.
Diagrama en forma de árbol. Hojas de Excel del SUME.
Stand Es un espacio dentro de una feria,
salón o exposición, donde
presentan productos o servicios.
Carpeta de tamaño pequeño de
3m x 3m
Carpeta Expo-Emprendedor
201 5.
Prototipo Es una representación l imitada de
un producto.
Puede aparecer desde un trozo
de papel con sencil los dibujos
hasta un complejo software.
Página de Internet.
Esquema
conceptual
Es una herramienta de
aprendizaje que se basa en la
representación gráfica de un
tópico a través de la
esquematización de conceptos.
Aparecen de forma jerárquica
dentro de figuras geométricas,
cómo óvalos o recuadros, que se
conectan entre sí, a través de
líneas.
Página de Internet.
Factor Un factor es lo que contribuye a
que se obtengan determinados
resultados.
Resultados de una evaluación. Documento de la Convocatoria
Expo-Emprendedores FCA 201 5.
Tabla 1 . Fracción de g losario de Áncora
Fuente: Elaboración Propia
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Fase de Codificación
Para l a cod i fi caci ón de l s i s tema se
u ti l i zaron vari as herram ien tas , una
de e l l as fue e l framework de Lara-
ve l , e l cua l fue se l ecci onado porque
perm i te traba j ar con e l mode l o vi s ta
con tro l ador (MVC), l o cua l faci l i ta e l
desarro l l o de l os s i s temas a l con tar
con un cód i go más ordenado y l im-
p i o , así como traba j ar por separado
l a i n terfaz de l mode l o de datos , re-
duci endo esfuerzo y ti empo en e l
equ i po de l proyecto . Otra herra-
m ien ta u ti l i zada fue e l framework
de Boostrap , e l cua l faci l i tó e l de-
sarro l l o de l a i n terfaz y l a creaci ón
de l os CRUD’s de l s i s tema web,
as im i smo se i ncorporó cód i go de
j avascri pt y j q uery. Como manej a-
dor de Base de datos se u ti l i zó
MySQL.
Tabla 2 . Gu ion de la s i tuación Actual
Fuente: Elaboración Propia
Guion: Expo Emprendedores Escena 1 : Entrega de documentos
EQ llena HR con LA
EQ entrega HR a PSU
¿HR correcta?
HR incorrecta
PS inscribe P en CP
Pista: Control de procesos y obtención
del ganador
Escena 2: Entrega de planes de negocio
EQ entrega PN a PSU
PSU guarda PN en SO
Papeles:
EQ = Equipo concursante
EEX = Evaluador externo
EIN = Evaluador interno
PSU = Personal SUME
Escena 3: Evaluación de planes de negocio
PSU entrega a EIN tres PN
EIN evalúa PN en FEIN
EIN entrega a PS tres PN y tres FEIN
Úti les:
P = Proyecto
PN = Plan de negocios
COG = Constancia de ganadores
HR = Hoja de registro
SO = Sobre
EXC = Excel
LA = Lapicero
FEIN = Formato de evaluación interna
FEEX =Formato de evaluación externa
EXP = Expor Emprendedor
PRO = Prototipo
STD = Sand
ES = Evaluación del Stand
EP = Evaluación del prototipo
CP = Categoría del proyecto
Escena 4: Evaluación de prototipo y stand
PSU invita a EEX a participar en EXP
PSU entrega FEEX a EEX
EEX evalúa PRO y STD en FEEX
EEX entrega FEEX a PSU
Condiciones de entrada:
EQ presenta P y P es evaluado
Escena 5: Captura de evaluaciones
PSU captura FEIN en EXC
PSU captura FEEX en EXC
Condiciones de Salida:
EQ ganador recibe COG de EXP
Escena 6: Determinación de ganadores
PSU ordena EXC por CP y puntaje de mayor a menor
PSU determina ganadores de EXP con EXC
PSU entrega COG a EQ
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Tabla 3. Gu ion del capturi sta
Fuente: Elaboración Propia
Guion: Sistema Expo Emprendedor Escena 1 : Ingreso al sistema Expo Emprendedor
CAP accede a SEXE mediante CPU
CAP ingresa CRE en LOG
¿CRE correcta?
CRE incorrecta
CAP ingresa SEXE con CRE correcta
Pista: Control de procesos y obtención
del ganador
Escena 2: Llenado de todos los catálogos del sistema
CAP captura datos de PROE en SEXE
CAP captura datos de CP en SEXE
CAP captura datos de EXE en SEXE
CAP captura datos de COMP en SEXE
CAP captura datos de ESC en SEXE
CAP captura datos de CAL en SEXE
Papeles:
CAP = Capturista
Escena 3: Captura de Proyectos participates
CAP captura información de todos los PRO participantes en SEXE
Utensil ios:
SEXE = Sistema Expo Emprendedor
CRE = Clave de registro
PRO = Proyectos
CPU = Computadora
EVI = Evaluadores internos
EEX = Evaluadores externos
LOG = Login
PROE = Programa educativo
CP = Categoría proyecto
EXE = Experiencia educativa
COMP = Componente de evaluación
ESC = Escala de evaluación
CAL = Calificaciones
EQ = Equipo concursante
Escena 4: Captura de estudiantes concursantes
CAP captura información de EQ mediante SEXE
Condiciones de entrada:
CAP llena catálogos de SEXE y asigna
PRO a EVI y EXE
Escena 5: Asignación de proyectos a evaluadores internos y externos
CAP asigna PRO correspondiente a EVI mediante SEXE
CAP asigna PRO correspondiente a EEX mediante SEXE
Condiciones de Salida:
Usuarios de EVI y EXE registrados en
SEXE
Fase de Pruebas
Para esta fase se rea l i zaron l os
s i gu i en tes ti pos de pruebas:
– De Un idad : se rea l i zaron prue-
bas a l cód i go de cada módu l o
para veri fi car que no exi sti eran
errores de compi l aci ón y rea l i-
zaran l a funci ón correspon-
d i en te .
– De Caja negra: Se probó e l
funci onam ien to de cada módu-
l o veri fi cando sus en tradas, e l
correcto funci onam ien to de l os
procesos y l as sa l i d as espera-
das . Cabe menci onar que una
de l as sa l i d as que fueron l os
reportes , ten i endo de forma
loca l e l s i s tema se vi sua l i za-
ron correctamen te , s i n embar-
go, ya estando en un servi dor
l os reportes no se pud i eron vi-
sua l i zar adecuadamen te .
– Del S istema: se ap l i caron
pruebas de segu ri dad , en l as
cua l es se veri fi có que sol o l os
usuari os dados de a l ta y con
su con traseña correcta pud i e-
ran tener acceso, además, que
cada usuari o so l o pud i era ver
l a vi s ta que l e correspond ía .
Otra prueba que se l l evó a ca-
bo fue l a de rend im ien to , en l a
cua l se revi só que e l s i s tema
funci onara correctamen te de
determ inados l apsos de ti em-
po y e j ecu tándose vari as tran-
sacci ones a l a vez. También
se l l evaron a cabo pruebas de
usab i l i d ad , en l a cua l a l gunos
a l umnos y profesores u ti l i za-
ron e l s i s tema para veri fi car su
fáci l mane j o y s i l a i n terfaz era
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cómoda e i n tu i t i va , a l a vez de
eva l uar l a experi enci a de e l l os
son e l s i s tema. Las pruebas
de i n teg raci ón se ap l i caron pa-
ra observar que a l un i r l os mó-
du l os éstos no generaran
errores y produ j eran l as sa l i-
das correspond i en tes .
Por otro parte , se rea l i zaron
pruebas a l fa y beta . La primera
cons i s ti ó en crear un ambien te s i-
mu l ando e l even to de l e Expo-em-
prendedores y con un equ i po de
prueba i n teg rado por a l umnos y
profesores para u ti l i zar e l s i s tema,
e l cua l para esta etapa se i nsta l ó
de forma loca l . En l a segunda, e l
s i s tema se i nsta l ó en un servi dor
proporci onado por l a D i recci ón de
Desarro l l o I n formáti co de Apoyo
Académ ico y estuvo en operaci ón
de l 20 a l 30 de novi embre de 201 8 ,
para rea l i zar pruebas ya en e l am-
b i en te rea l y s i n i n tervenci ón de l
equ i po desarro l l ador.
Fase de Implantación
La primera vers i ón de l s i s tema se
i nsta l ó con e l apoyo de l a D i recci ón
de Desarro l l o I n formáti co de Apoyo
Académ ico y estuvo en operaci ón
de l 20 a l 30 de novi embre de 201 8 ,
en e l servi dor proporci onado, ap l i-
cando pruebas de acces i b i l i d ad y
usab i l i d ad pri nci pa lmen te .
– Documentación : Se redacta-
ron l os manua l es de l u suari o ,
así como también l os manua-
l es de l adm in i s trador, captu ri s-
ta , eva l uador i n terno y
eva l uador externo, estos fue-
ron e l aborados para cada uno
de e l l os . Cada manua l fue he-
cho específi camen te para ca-
da ro l ya que cada uno cumple
d i feren te funci ón den tro de l
s i s tema.
– Método de Convers ión : El
método de convers i ón e l eg i do
para l a impl an taci ón de l s i s te-
ma fue en para l e l o para dar
mayor segu ri dad a l even to . Se
rea l i zó una dob l e captu ra en e l
s i s tema y en l a ho j a de cá l cu l o
en Exce l que se había opera-
do en l as vers i ones an teri ores
de l a Expo Emprendedores ,
para poder con trastar resu l ta-
dos . Al operar e l s i s tema se
constató que cumpl ía con l os
requerim ien tos so l i ci tados y
que l os resu l tados em i ti dos
por e l s i s tema fueron l os co-
rrectos .
RESULTADOS
Se mejoraron l os procesos de re-
g i s tro , a lmacenam ien to de i n forma-
ci ón y obtenci ón de resu l tados de
l os ganadores de l a Expo Empren-
dedores FCA, impl emen tar l os s i-
gu i en tes módu l os de l s i s tema:
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1 . Módu lo de Admin istración
del S i stema: en é l se reg i s-
tran l os usuari os y a cada uno
se l e as i gna un ro l específi co
para que tenga ci ertos pri vi l e-
g i os a l a hora de i ng resar a l
s i s tema, l os ro l es son : adm i-
n i s trador, captu ri s ta , eva l uador
i n terno o eva l uador externo
(ver F i gu ra 1 y 2) .
– E l adm in i s trador ti ene e l de-
recho de acceder a todos
l os módu l os de l s i s tema.
– E l captu ri s ta ti ene e l dere-
cho de acceder a l a mayoría
de l os módu l os de l s i s tema,
con excepci ón de l as eva-
l uaci ones de l p l an de nego-
ci os , eva l uaci ón de prototi po
y eva l uaci ón de l stand .
Figura 1 . Pan tal l a de in icio del s i stema
Fuente: Elaboración Propia
Figura 2 . Pan tal l a del menú del admin i strador
Fuente: Elaboración Propia
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– E l eva l uador i n terno so l o
ti ene derecho a acceder a l
módu l o de eva l uaci ón de l
p l an de negoci os .
– E l eva l uador externo so l o
ti ene derecho a acceder a l
módu l o de eva l uaci ón de
prototi po y eva l uaci ón de l
stand .
2 . Módu lo de Catálogos: perm i-
te e l reg i s tro de l a feri a , l os
prog ramas educati vos , l as ex-
peri enci as educati vas , l as ca-
tegorías de l os proyectos , l os
maestros eva l uadores (que
son l os eva l uadores i n ternos) ,
l os eva l uadores externos , l as
au tori dades i nvi tadas , l os com-
ponen tes de l p l an de negoci o ,
l as esca l as de l p l an de nego-
ci os , l os cri teri os de l prototi po ,
l as esca l as de l prototi po , l os
factores de l stand y por ú l t imo
l a ca l i fi caci ón de l stand (ver
F i gu ra 3) .
3. Módu lo de Staff: aqu í se rea-
l i za e l reg i s tro de l os estud i an-
tes y maestros parti ci pan tes .
De l os estud i an tes se reg i s tran
sus datos persona l es y se l es
as i gna un ti po de parti ci paci ón
en l a feri a , ya sea como orga-
n i zador o edecán ; de l a m i sma
forma, se reg i s tran l os datos
persona l es de l os maestros y
se l es as i gna un ti po de parti-
ci paci ón , ya sea responsab l e
de l proyecto u organ i zador; es
muy re l evan te esta parte , ya
que es de suma importanci a
reg i s trar a qu i enes van a ser
responsab l es de l os proyectos ,
para poderl os as i gnar en l a
i n scri pci ón de l proyecto (ver
F i gu ra 4) .
4. Módu lo de Proyecto: aqu í re-
g i s tra l a i n scri pci ón de todos
l os proyectos , consecu ti va-
men te se debe rea l i zar l a i n s-
cri pci ón de l os estud i an tes
Figura 3. Pan tal l a del menú catálogo
Fuente: Elaboración Propia
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concu rsan tes i ng resando sus
datos respecti vos . En l a parte
superi or derecha de cada vi sta
se ti ene un apartado de repor-
tes , donde se pueden consu l-
tar todos l os proyectos y
estud i an tes concu rsan tes i n s-
cri tos (ver F i gu ra 5) .
5. Módu lo de Evaluación : es
donde se as i gna e l eva l uador
i n terno, aqu í se as i gnan tres
proyectos a cada maestro eva-
l uador. También se rea l i za l a
as i gnaci ón de eva l uador exter-
no y se ad j ud i can l os respecti-
vos proyectos a l os
eva l uadores externos ; por ú l t i-
mo, también se ti ene acceso a
l as vi s tas de: eva l uaci ón de l
p l an de negoci os , eva l uaci ón
de l prototi po y eva l uaci ón de l
stand , en caso de que e l
u suari o l ogueado sea e l adm i-
n i s trador.
Figura 4. Pan tal l a del menú Staff
Fuente: Elaboración Propia
Figura 5. Pan tal l a de menú Proyecto
Fuente: Elaboración Propia
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6. Módu lo de Evento Artísti co:
se hace e l reg i s tro de l a i n for-
maci ón de l os g rupos artís ti-
cos que parti ci pan amen i zando
l a Expo Emprendedores .
7. Módu lo de Reportes : en l os
tres primeros reportes l l ama-
dos p l an de negoci o , prototi po
y stand , se puede consu l tar l a
pun tuaci ón que obtuvo cada
proyecto por categoría y saber
qué persona l os eva l uó. En l os
s i gu i en tes cuatro reportes l l a-
mados: reporte fi na l , p l an de
negoci os , reporte fi na l de pro-
toti po y reporte fi na l de stand ,
se puede consu l tar l a pun tua-
ci ón fi na l q ue obtuvi eron y así
poder conocer cuá l es fueron
l os proyectos ganadores por
categorías de l a Expo-empren-
dedores (ver F i gu ras 6 , 7 y 8) .
Figura 6. Reporte de Evaluación plan de negocios
Fuente: Elaboración Propia
Figura 7. Reporte Evaluación de prototipo
Fuente: Elaboración Propia
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Cabe menci onar que l a primera
vers i ón de l s i s tema fue eva l uada
por persona l de l a D i recci ón de De-
sarro l l o I n formáti co de Apoyo
Académ ico, además se i nsta l ó con
su apoyo en un servi dor que e l l os
proporci onaron . E l s i s tema estuvo
en operaci ón de l 20 a l 30 de no-
vi embre de 201 8 , aprovechando l os
d ías previ os a l even to para rea l i zar
pruebas de l s i s tema con acceso re-
moto.
La Expo-emprendedores 201 8 se
l l evó a cabo e l d ía 22 de novi embre
de 201 8 , en e l g imnas i o de l a Un i-
dad de Servi ci os B i b l i o tecari os y de
I n formación (USBI ) .
CONCLUSIONES
En cuan to a l s i s tema se concl uye
que cumple con l os ob j eti vos de l
proyecto , ya que apoyó de manera
correcta y efi ci en te en e l reg i s tro ,
a lmacenam ien to y obtenci ón de re-
su l tados en l a eva l uaci ón de l os
proyectos de l a Expo Emprendedo-
res de l a FCA reg i ón Xal apa de l a
UV.
También se l og ró que vari as per-
sonas pud i eran tener acceso a l a
i n formación y poder comparti rl a de
forma s imu l tánea, ya que cada eva-
l uador tan to i n terno como externo
puede i ng resar l os datos y generar
i n formación de forma au tomáti ca ,
d i sm i nuyendo con esto ti empos en
Figura 8. Reporte Evaluación de Stand
Fuente: Elaboración Propia
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l a captu ra por parte de l os organ i-
zadores y de escru tadores , es deci r
menos requerim ien to de personas
en e l proceso de captu ra .
Por otro l ado, e l hecho de que
cada eva l uador captu ró su i n forma-
ci ón d i o mayor con fi ab i l i d ad en l a
i n formación generada. Por otra par-
te , e l s i s tema proporci onó reportes
que s i rvi eron de evi denci a para
cua l qu i er ti po de acl araci ones. Se
obtuvi eron resu l tados de l os gana-
dores de l even to de forma mas rá-
p i da que en años an teri ores .
Por ú l t imo, cabe menci onar que
exi sten áreas de oportun i dad , l o
cua l imp l i caría hacer adecuaci ones
generando una nueva vers i ón de l
s i s tema, que perm i ta , por e j emplo ,
a l os eva l uadores acceder de ma-
nera d i g i ta l (u ti l i zando d i spos i ti vos
móvi l es) a l os p l anes de negoci o
(u ti l i zando d i spos i ti vos móvi l es) y
así evi tar l a impres i ón .
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